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El presente trabajo de investigación ofrece un diagnóstico  a través de los 
resultados de un estudio descriptivo del nivel de desarrollo en el que se 
encuentran  las  habilidades lectoras de 107 alumnos(as)  del nivel de primero 
medio del colegio Domingo Ortiz de Rozas de la ciudad de La Ligua, V Región. 
Este estudio tiene como finalidad identificar y analizar el nivel de desarrollo de las 
habilidades de comprensión lectora, comparando a los alumnos  de este nivel, en 
el que fueron agrupados en aquellos que cursaron enseñanza Básica en el colegio 
y los que ingresaron desde otros colegios de la zona. 
 
El estudio busca responder interrogantes que dicen relación comparativa  entre 
los alumnos  de primero medio, que ingresan de otras instituciones al colegio y  
aquellos que tienen una trayectoria desde el nivel básico en el establecimiento. 
Aplicado el instrumento, recogido los datos y hecho el análisis, se determina que 
no existen diferencias  que revistan importancia y que sean concluyentes;  pero, si 
las hay a nivel general en otros  aspectos. 
 
Para el diagnóstico e  identificación de los aspectos relevantes de la realidad 
estudiada  se usaron  técnicas cuantitativas (test) y el procedimiento se adscribió  
dentro de una  investigación  no experimental, cuyas variables se observan tal y 
como se manifiestan en su contexto natural,  para luego,  ser analizadas 
comparativamente  desde el punto de vista del diagnóstico. 
 El instrumento  que se administró para medir los niveles de comprensión lectora 
se construyó en base a una selección de los  ítems  liberados de la prueba PISA 
(OCDE),  validados  internacionalmente,  de  los  años 2000 , 2003 , 2006  y 2009 
,  las que abordan las tres dimensiones que interesan para el estudio. 
 
Los resultados de este trabajo de investigación, permiten visualizar el nivel de 
desarrollo alcanzado por los alumnos de primero medio a octubre de 2011 en 
donde los ítems se agruparon en tres dimensiones: Recuperación de Información, 
interpretación de textos y reflexión y evaluación. 
 
Finalmente se sugieren algunas recomendaciones que permitirían profundizar 
en el estudio de esta temática dada la importancia de la misma en el proceso 














This  research shows a diagnosis out of the results from a descriptive study on 
the Reading Comprehension skills development level of 107 students from the 
ninth grade of junior high school, attending “Domingo Ortiz de Rozas School”, 
located in La Ligua, fifth region of Chile. The main objective of this research is to 
identify and analize the development level of Reading Comprehension skills, 
comparing the students from the ninth grade Some of them have attended this 
school from the primary levels and some others have just entered  “Domingo Ortiz 
de Rozas”, coming from other schools in the area. 
 
This research aims to answer those questions which deal with the comparative 
differences between the students coming from other school and those who have 
atended it from the primary levels. After the test has been given, the information 
has been gathered, and the analysis has been done, we must say that no 
concluding or meaningful differences were found, However, some differences in 
general terms were found in some other aspects. 
 
For the diagnosis and identification of the main studied aspect, some tests were 
given, using a non-experimental research method, whose factors were observed 
as they were presented in their natural context. After that, they were comparatively 
analized based on the diagnosis. 
 The evaluation instrument given to assess the Reading Comprehension skill 
levels, was built based on some items chosen from the PISA test (OCDE), which 
was internationally validated in 2000, 2003, 2006 and 2009. The named tests 
included the three dimensions needed for the reserch. 
 
The results out of this research allowed us to visualize the development level 
reached by all students from ninth grade up to october, 2011. The test items were 
clasified into three dimensions: data gathering, text interpretation and reflection 
and evaluation. 
 
Finally, some suggestions were made in order to explore this field in more detail, 
due to its importance in the educational process. 
 
 
 
 
 
 
 
